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Eeáaceión, Administración y i 
ÍTitileres: Avenida de José Au. ! 
Jbnio Primo de Rivera, 1 ?j 
.•Teléfonos: 1963 y 1965̂  i 
- -̂ tt.'̂ . „ii;-a -̂ -i '.i, 
han producido numerosos 
INCENDIOS tris, 
venc-íors, 
' c a í ^ S Mfü>nCADO A L E M A N i "Durante el día de Hoy, 
xlo deseen̂  LI--—'—" ' — a c t i v i d a d enemiga se ha cón. 
; niás dê  centrado principalmente sobre 
•"al. Hcy J • riin. 30.—Comunicado de! el suroeste ide Inglaterra, de. 
rtra h \ itoeMantio tíe lis tuerzas arma jaudo caer bombas sobre diver 
ncia, ohlda MeIIiana$: 
la noche y el día 29 ! Durante la mañana, pequC-
representantes de 
P a r t i d o r u m a n o 
en E s p a ñ a r i n d e n 
homena je a J o s é 
A n t o n i o 
CDnsidorrin 'Durante -„ 
0,, • . J corriente, Londres ha sido no numero de anaratovs enemi 
5 sr(primi| S{'to de nUevos ataques de re- ôs lanzaron sobre Londres y 
\ reialia1:. Han pedido obíervar'se hogares próximos algunas bom 
etndios considerables en los |)as y ocasionaron algunos da-
- ictks Victoria y en el Suroeste ños serios y ei número de víc-
I, capital bntamca.-Importan t¡mas fué pC,C0 elevado. Tres 
.rS^ron:^ c ^ o aparatos enemigos fueron des-
el GoS 
ano 
tos ataoues nerturnos los oh- truídos hoy. Dos de nuestros 
ivos militares del puerto de cazas se han perdido, pero os 
êrpool y los Docks de Birken- pilotos de los des resultaron in 
San Lorenzo de E l Es- I 
corial 30.—En la .tumba j 
de José Antonio ha depo- i 
sitado una corona de fio- f 
res el represen ante del I 
Partido rumano en Espa- j 
ña, a quien aoomípañaban % 
el secretario y personal & 
de la legación de Euma- \ 
nía y el Jefe Provincial | 
de Prenia .y Propaganda | 
de Falange Española Tra I 
d'cicnalista de las JOIT_S. | 
La corona llsva las fie- I 
chas y las insignias del i 
Movimiento rv.m-m. Des- i 
•pv.éz d l̂ acto res5 un res- \ 
ponso el agustino akmán § 
P. Bera.—(Oiíra). I 
A y e r f u e r o n i n h u m a d o s en Bucarest 
.restos d e i fundador de " i a G u a r d i a 
H i e r r o ' * 
Bucarest.—Esta mañana se han edebrado en B 
ce reposarán definitivamente los restos mortales «eí cap! 
Primeramente, se dijo una misa en la iglesia de ios le 
nanos. "Ihe Gorgani", en la que desde hace tres días se en-
traban los féretros. Después de la llegada ai templo deí 
ral Antohescu, el "Reiehleiter". Baldur von Sehiraach 
o 
dei 
demnes."—(Efe). ud, situados en frente. Fntre 
íe lia o | bembas arrojadas figuran mu 
y ya en grao ta! de gian calibre. Formida-^ 
e han Qo'óa ^ exp'osiones y fuertes incm-
1 Estado y i loj en los depósitos, eran visi-
párrafos prh les en la noche, desde larga dis 
iei Marisca!,- ncia. Otros objetivos ímportan-
ü desde el punto,de vista mili-
I^MDQSi t ,ant0 e" Escocia como en 
MATERIAL '̂aterra meridional y - central. 
Jes como Birmingham. Bristól, 
ort?mounth y ' Southampton. 
S'/mmer î tron bombardeados con- gran . 
. ^ ^ d « . A, s u , * Pun» ou: r E L A L T O C O M I S A R I O E N S I R I A H A D E S A P A R E C I D O S S ^ , 
negocia coi W, nuestros aviones de com- • 
altos fuiió atacaron uno de los barcos 
peyona del lugarteniente de Hitler. Rodolfo Hess. La cor-
tíei Führer llevaba una cinta con el nombre de su 'estaaáa' 
M ministro de Italia depositó una corona en nombre del D 
dsta del£ga<Í0 extraordinario. otra ^ nombre del partiOo t 
A continuación se inició el oficio religioso, al que aslsl 
ademas del general Antonescu y de Horia Sima, los reprer 
tantes de! Puhrer y Rodolfo Hess,, el ministra de Alzmmái 
ministro de Ttaua, los encargados de Negocios d-e España ^ 
Japón. los generales de las misiones militares y aé?eas 
íteich,.a&i como los miembros del Cuerpo diplomático, 
SOLEMNE MANIFESTE 
CION 
Bucarest, so.—'&tspvtés de % 
| nerales por Cbdreami, se orga 
\ un cortejo iún^rc gae recorric 
• calles d« Bucarest El entierro 
precedido por numerosos «¿les; 
Hiecs y detrás del féretro ibaa . 
I trece legionarfcs maertos coa 
| todos cubiertos con banderas sn. 
' nales. A coatiimcidn iban Sos i 
le provisiona Cantes con bombas de grue- Vichy, 30.—La vicepresiden-, inscripción "Air Franco", que; 
daciones ce «calibre. Los puertos. británi- cla ¿gl Consejo - publica un co-! parecía no haber sido utilizado. | 
a c ie r to •» '«ron nuevamente minados, i municado en el que se da cuenj Las investigaciones realiza. 
lia tarde del 29 de noviembre, , ta &2 la trágica muerte del AL; das hasta .aquí no dejan lugar 
Haterías de largo alerce del i to Coin¡sario en siria Jeani a dudas. El avión de la "Air 
«rcito continuaron la destruc-i • * , Chiappe. y otras personas. 
I te metódica de las insta.acio | <<E1 einba.¡ador y Aito Comi- J sug pasajeros han encontrado 43 C A a M l X ^ M Í » s4 y y . l Ubaro la m«erte".-EFB. 
Franco" se ha perdido -y todos 
I^y los 
anes 
fierra, atacaron vario8 na- , 
3»! y convoyes a la salida de la I cia para hacerse cargo de sus 
^Joneo; Las baterías de largo , TT i • T J > 
han *%Kt M Ej-ércjt0 y !a Marina maücas. Había salido el mier. 
coles último en aviqn, de. Fran-
cia para hacerse cargo de sus 
tacha. ' " I funciones en Beyrouth. Túnez 
"S!!? * curso de 'los ataques ! ¿ebia ser la primera .etapa de 






por el ^ 
Ivans q 
larca. $ 
-era Y J ^ 
-ios 
- a iene? on a — «^-v. w •-r -••-J-'-T Tokio, 30.—Las grandes opera-
• en la noche del 30 de no- ; cuando volaba sobre el ^Mê i-| c;on€S emprendidas por las tropas 
lfni!,'e, sobre el Norte y Oeste \ terráneo por un caza ingles que jap,oriesas erj las dos orilla del río 
! A'emania. resultaron dañadas , disparó ráfagas de ametrallado > Hangt en ia província de Hupei, 
••..•-•1 £ecluena fábrica y varias cá ira. El avión de Chiappe comu- [ ^ terminado victoriosamente. To-
* û s nersonas fueron grave- ¡ nicó á las doce y seis minutos; ^ ia región ha sido ocupada en 
r > Í1er-das y otras varias U- ¡del miércoles, por radio, cuan-' 
P Í / C» » e* • do se encontraba a medio ca-
i V ^ * ^ * a. aviones enemísros fue- mino entre Cerdeña y la costa 
• ímbn eba.do8 ayer* dos en francesa: ."Se dispara sobre 
VlSlt3 a7e^ v doi ?or la *T'\ nosotros. E l avión está en 11a-IS.dlLa ^CA.^FnTtan dos mas< g. g» . 
ES ataque tuvo lugar en la 
zona donde, se había registra-
do un encuentro entre navios 
ingleses e italianos. Las infor-1 
. j^res, 30.--E1 Ministerio ! maciones diefen quf: dos. por-
k c c m n n ^ í i . i taaviones habían lanzado avio-
nes de reconocimiento. E l apa-
A c l f """̂  alemanes.—EFE. 
LDO I N G L E S 
^emunica: 
cuatro días de combate, en el trans 
curso del cual los chinos han'per-
dido más de diez mil hombres. Las 
trdpas vencidas se retiran hacia el 
noroeste.—EFE, 
i n g l é s ha fracasado 
30.-EI «Síputado, 
I mijchas representaciones política; - r 
| diplomáticas y escuadras de 1er ~ 
j narios. Ea la Plaza de la Vicie 
\ frente a la residencia del Const g 
! jo, d general Antotvescu y los » 
\ vitados de honor pasaron resistí í 
| les deíegacibáes del Partido nat. v-
| nalsocialista alemán y del Fa: :< 
| itaHano, qué tomaron parte en é 
j íár?«bre acto. 
| Después, Jas tropas y orgsn-
: cione» legionarias continuaron : Esíokolmo inglés Jhon Wlfmock ha pro-
nunciado un discurso por rcdio hac« ^ Verde'. 
en el que declaró, entre otras : cinÍB,á compleíamente * 
cosas: "A! principié de la gire ; vesaxL con bandera^^ naciotiale 
rrcj, todo el míindo «a hizo j á t l Movimiento Legionario 
grandes ilusiones kcercai del í 
bloqueo; pero en estes últimos; ] 
meses se habla paco, fie esto. í 
Las esperanjeas puestas en el i 
bSoqueo, no se lian cumplido. 1 
Las conquistas olemanas e» el | 
continente han ayudado al * 
Reich a vencer las dificultades, \-
Sería mejor que no hafalás&- ; 
L A I N H U M A C I O N FUB 
P R E S I D I Í X i POR A N ' 
TONESCU 
mos mucho del bloqueo, por-
que él solo no püOiíb decidir 
fa v¡ctoria".-EFE. 
fbaXx1* noĉ e del viernes al : rato de Chiappe, desarmado .y 
1 PT'IV t̂u?V êstros bombarderoa P0CQ rápido, pertenecía al 
•"-.tro ' ^ l bre ] ecra ^ ataque ¡ "Air Franco". Ofreció un fácil 
.in.1 . ^ a 0 « _ . ^ coinunicaciones e ms . blanco. Las autoridades italia-
¡i • ônia mdel Puerto fabril de ! ñas pusieron inmediatamente al 
'.; ítiji a- TaTâ ién atacaron los ' corriente a la comisión del Ar-
1 c ^ tras Ss Avales de Bremen. ' misticio en Turin y se inicia-
sir -: 'n u"Aciones bombardea- ron. pesquisas en el lugar del 
' T,os Puertno ^ T>...,I ~ accidente. Aviones franceses 
eií; re y varios aeródromos despegaron de Túnez y volaron 
Torio" nUcSt?os sobí,e la sona e n u ^ e 
^ rl.rm, " el drama se había desarrollado, 
hiu aanos. — Todas las pesquisas .resultaren 
inútiles. Tampoco tuvieron éxi-
t x- x ta los dos viajes del torpedero 
francés "Bufo", más sQ supo 
•; í:^eSrosaron 
^ dî f8' S(>—Los Ministe que habían sido encontrados 
^ ^ A u - . v gp^./v"msTe-' numerosos trozos de un avien 
^ ^ i» u í d ^ M00?111 entre.los cuajes apareció un cin 
m** ^ Sftbadoi turón d» salvamento coa la 
Buc&resi, so.'La ceremonia & 
mhumación de Codreanu et. ¡ 
"Casa VeráJ ' , se ha celebr > 
• erti íb mayor sohtmiidoi ; 
presencia del general Antone, 
ée Horia Sima y oirás persa 
Hdades, qtte fueron recibidas i 
el "Reichsterhalter'* tVoldw r 
Schimt:, representante del Pu 
rer y dei "GavXeiter" PoJ-Jen, 
representación de Rodolfo H( 
UH itnpresionanta silencio de -
H&iXtkud sáludá por ú h h m t ?s i 
Ceéreamt y o su trece \cgior. 
ños. 
F .UNÉRALES B N M A D R I : 
Madrid, 30.—Por el alma de C 
dreanu, fundador de los Legión; ; 
rios rumanos, ha organizado la ! 
laíura Provincial de Falange E 
pañola TradicsonaUsta y de 1 
Rn, 30.—^Durante la noche última se ha veriñeado uno jON-S «n soremíie funeral en 1 
grandes "raids" habituales sobre Londres. Real Capilla de los Jeróunncg. 
Berlí
de los  
La D. N. B. comunica .que varios centenares de a vones ala-
manes arrojaron cuatrocientos mil kilogramos de bombas ex-
plosivas y 35.000 kilogramos de bombag incendiarias. Todavía 
no se conocen dátalleg concretos de los doŝ  bombardeos pero 
puéde adelantarse que sus efectos han sido considerables y 
que los daños provocados en la capital tiene' mucha impor-
tancia. 
Añade la D. N. B. que en el curso del cómbate naval regis-
trado al suroeste de Plymouth, además de las pérdidas ya 
anunciadas, un mercante británico fué tan gravemente aícan-j del templo formaba la segunda Ü 
zado, que debe darse por totalmente perdido.—EFJQi f ue^—Gira, 
Al pie del catafalco tomó asien-
to el jete del partido rumano e 
España y ocuparon ia preside-'ci:. 
Miguel Primo de Rivera, el subst-' 
cretario de Trabajo, consejeros na-
ciona-es SanclK» Dávila, Guitartt, 
Jiménez Caballero, Panizo y Gar 
cer^n. Daban giiardia de honor. ga 
tadores de Falange. En los pasillo-
de 
SU PRIMERA PELICULA 
He tenido que visitar el 
ntievo cine leonés en "plan", 
-cerno aiiora se dice, distinto 
de periodista. Entré y salí va 
rias veces y no me fijé en el 
detalle qne pudiéramos lla-
mad... "principal". 
Esto es: la pellcula^de in-
auguración dice ser "apta pa 
ra menores". Celebramos que 
así haya sido, y, sobre todo, 
hagamos votos por que con-
tinúe siéndolo siempre. 
Un cine hoy es una empre 
sa digna de atención. E l cine 
malo es un elemento podero-
«ísimo de perversión e idiotí-
zación de masas. En cambio 
¡ cuánto bien podría hacer el 
buen cinematógrafo! 
Deseamos, pues, que el, nue 
YO salón siga el camino de su 
primera ¡película, r . 
Hartos daños ha causado 
el, cine, para qeu no sea. sin-
cero nuestro deseo. 
Arte caído cm manos .de 
directores y actores judíos o 
judaizantes la mayoría de 
ellos, podría recordárseles 
aqwela terrible sentencia de 
Jesús contra los "escandalL 
sadores", o corruptores de la 
infa^cm: "—5 Más les valie-
ra no" haber nacido í" 
Y no, sólo la infancia, sino 
principalmente de la juven-
tud, a la que se brindaban, 
en las grandes urbes, con 
cpint^acencias de alcahueta 
perversa las peores cintas 
íes días de fiesta o vísperas 
en que el , jornal d© los sába-
dts o domingos podía ir me-
jor a parar,, con tales alicien-
tes a los prostíbulos. 
Que el nuevo cine sea dig-
no de los nuevos caminos de 
España. Y, una ves consti 
fuido esto que la prosperi-
dad caiga pródigamente so-




• * • CAL. 
De acuerdo con. la nota publi-
cada por I el Excmo. s"Sr. Goberna-
dor Civil-Jefe P.róvíncial del' Moví 
miento, sobre el aguinaldo social, 
destinado'a las faniiHas modestas y 
El segundo- día de! esta feria 
se caracterizó por la ' enorme 
abundancia de ganado caballar, 
mular y asnal presentado. Bas-
te decir que fué de tres mil dos-
cientas cabezas, contra tres mil 
a los productores smáxcados,_ cabe-; sesenta el primer día, que ya su-
xas de familia, cuyos salarios no 
excedan de diez pesetas; se hr.ee 
saber a todos, por medio de la pre 
senté, que el horario para inscri-
birse en el-padrón que al efecto se 
peró a la concurrencia del año-
anterior. 
• Buenos, buenísimos ejemplares 
algunos de los presentados. 
Los precios,-muy altos, origi" 
está formalizando en esta Delega- I nando con ello la- reducción de 
ción, será de cuatro a !ocho de- la 
tarde y en el plazo de diez días - a 
contar desde â fecha. 
"Los sindicados, deberán acreditar 
im,'todo- memento, el jornal que 
tienen, mediante certificado exten-
dido por la empresa, que haga cons 
tar dicho extremo, 
jLas familias humildes, deberán 
acreditar que lo son, presentando 
el certificado; de pobre, extendido 
la venta. . .. * 
Así , ' por ejemplo, tratantes 
manchegos decían que ellos no 
podían pagar ios precios pedidos 
por ei ganado. 
Las mul'as de labranza se han 
pagado, por yunta o pareja des-
de doce mil pesetas a quince mil. 
Mul-as lechales se han' vendido a 
seis mil pesetas. 
Caballos,, desde cuatro mil qui 
Esto se notó ya eji las ventas. 
Y así, el primer día se expidie-
ron sesenta y .seis guías, Y ayer, 
a la caída de la tarde, ya ' iban 
expedidas trescientas. 
Veremos' hoy como se decide 
este pugilato, de precios, aunque 
nos permitimos aconsejar a ^los 
criadores la 'mayor moderación y 
ceder todo lo posible oara mayor, 
beneficio de la economía nacio-
nal. . 
En cuanto al tiempo, de fortí-
simas heladas, ha sido espléndi-
do durante los dos días 
Muchas personas, .incuisive Se-
ñoras- distinguidas se han dado 
un prseo a ver el ferial, ante el 
que se colocaron muchns puestos 
de rail variadas industria:. 
SfAaONEs ' 
Hoy,, domingo a 
^ de la m^laná, ¿ - ^ «, 
afiliados a la Q j C 
r í « i ' t i r a mi,Ja ^ * cuarj 
campo de depnrL. ^ 
EMISION DE 







tod̂ s las madrrS d^ 






celebrará una e ' S ^ - i 
Orgamnación h ^ J de V* 
aLlado de sus m a d r e é 
SOMBREROS 
por el señor Alcalde del excelente mentas pesetas a diez mu. 
«ira^j. Ayuntamiento. 
Por Dios, España y . su "RevWu-
ción .Nacionaisindicalista.' 
^ León, 30 de noviembre de 1940. 
El Delegado Local-'Sindical, Elí-
seo Gómez. 
Licor Triple Seco 
El mejor 
Nuevo horario de 
emisiones 
—o—-
I RADIO LE03Sf "ONDAS AZU-
Sin embargo, ayer parecía que 
se- notaba una tendencia a la ba 
ja, parte porque el criador se'ha-
ya dado cuenta de que es contra 
producente poner" precios prohi-
bidos, parte por el temor de voi-
vérse a . los pueblos con las rieses 
y tener que mantenerlas^ durante 
el invierno con la escasez que 
hay de piensos. 
Señor repre 
lo Carbonero 





Astorga y comisión, señor A-ca de 
de Villadangos, secretario del Ayun 
tamiento de Be-.avides. de Orbigo, 
don' Fernando García Ainjfehla, Cu-
pitan de .Regulares. 
Carmen, 6, bajo, iVavesk 








LES" EMJSORIA DE FALAN | 
GE E S P I O L A TRADICIO. 
Li, i.J: . 
—0O0— 
EL SSU CONTRA ACAD|H":-V̂  
BU: 
¡portad) 
MIA DE AVIACION 
¡deaf contra las enfermédaoos de 
Ja piel y cuero cabelludo Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
SupHm© el picor. El preferido por' 
médicos y. enfermos. 
NALISTA Y DE LAS J. O. N-S 
Con e l fin de adaptarse a la 
orden de modificación en él ho-
rario, a partir de hoy 1 de Di-
; ciembVe el horario de las emi" 
j sienes de Radio León "Ondas 
Azules" será el siguiente 
i ero ico .a-s t c rg ano iirectiya 
El Presidente del Gólegió de Constituyendo una inipresio-
IPIJIiCIONES 
las mejores 
EBOTDIOS "S. A." 
Solicité tarifas de precios. 
Hermanos Miralles, 29.-Madrid 
Retiro de la J. F. 
de A . C. 
La Juventud Femenina de 
Acción Católica, celebrará su 
retiro espiritual, hoy domingo á 
las cuatro de la tarde, en el 
Colegio de las Madres Carme-
litas de Guzmán el Bueno. Se 




I Emisión de la noche: Aper- dado constituida la nueva ^--[quistado'por su "conducta,"- se 
'-tura a las 20,30. Cierre a las ta directiva del Consejo I^pvin. os^rd-veñ Ástorga el entierro 22 30 ' oí8-! del citado Colegio, por or_ | ^ -„w-n>.«- : — X . J I „ J _ 
Los jueves y domingos se den del Excmo Sr. Director | 
retransmitirá' música de baile General de Saniaad. 
desde la Sala Bolero, la emi-' ^ n dicha junta figura como 
sión de la noche comenzará di-'-e01,6^10 don Jose E^nández 
chos días a las 19,30. I Alvarez, como tesorero don Fio j 
rencio García de la Puente: y 1 
| como vocales don Honorio de1 
las Matas, por León y don I 
Diego Arias de Miranda y_ don 1 
Victoriana Herrero como voca-
les rurales. 
Enhorabuena a la nueva di-
rectiva y prosperidades en sus 
cargos. 
, niijnj 
H o y deminso a las oncei i-^H 
mañana tendrá lugsrenel léfono 
po de deportes de la Acaí u. . . , 
de Aviación, sito en la VJ 
del Camino, un, interasantS 
encuentro de Baske, ent 
vprirner equipo de la C!tada| 
demia y el primero del 
Promete ser muy ík 
da la clase nivelada de 
equipo^ y de los entrenai 
tos duros a que se viene! 
metiendo ambos cuadros. 
Prometemos. re&sñar el 
sultado ¿el encuentro. 
IpSE LUIS Q TEUí! 
• Garganta, nariz y oídosBCAI[OG 
rugía de Cuello y Cabeza.! 
dicouInterno de la espe? ÍOfiEA 
Emisión (?e sobremesa: Aper Pracüfcantes de Leon.^don Ade nante manifestación de duelo, dad de la Casa de Salud» Esp̂ cí 
. a las 13,45. Cierre-a las Imo Escudero; nos parcicipa, en popular, especialmente, prueba .decilla Consulta de 11 « fidesex 




W ;re8 del caballero mutilado, nuestro 
camarada" Saturnino Luengo I 
Seco. i' 
Católico práctico, pertené- • # 
cíente a la Adoración Noctur-j ^ , . , oara ic wiwflinv;-. 
na, 'en^üanto estalló el Movi-I , 0rdef dt dieSre: ^ 
miento Nacional, se presentó y , :ilws dos - ii68" en 
49. 
alistó en la Cuarta Bandera de 
Estado de- fotvdos pagos, 
Luisa Merino, eompet 
' O R C O K K S P O N D E M 
en su propia casa aprovechan^Q sus rato? 
libres. Hágase usted tenodor de libros rá-
pidamente y conseguirá un ehiplso bian 
retribuido, inscríbase en nuestro curso y 
$e evitará molestias y gastos inútiles 
PIDA TOUETO EXPUCATIVO Y OETAÍ.IES Á 
Plaza del Centenario, € 
SAN SÍBASTIAN 
León, con la que combstió en: ^a de .d^¡,„ CCoii6mico - a» . 
nuestros frentes y lue.o « . « I i ^ ^ u > ^ ^ 
OCTAVO ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
por el alma de EL. SEÑOR D. VICENTE MARTÍNEZ 
EIDRUEJO, que falleció en Cervera de' la Cañada (Za-
ragoza), el día 1.° de Diciembre de 1932. Después d̂e 
recibir los Santos Sacramentos. D. E. . P. 
Su apenada esposa, doña Pilar Pascual; hijos, Pilar, Carmen, 
Manuel, Alfonso y María Rosa; .madre, hermanos, tíos, primos 
y la razón Social, Martínez y Casas S. en C., 
Ruegan a sus amigos encomienden su a,lma a Dios Nues-
tro Señor.' 
El novenario de misas-que empezará el día 1,° de Diciem-
bre a las nueve y media de la mañana en̂  la iglesia de Padres 
Agustinos dé esta Ciudad, así como las que se digan dicho día 
de S a 11 en la iglesia de Salvador de Soria y la parroquial de 
Cervera de la Cañada (Zaragoza) serán aplicada^ pcir el alma 
de dicho señor. , 
.,HliS, 
No abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten recoger 
cupos de gasolina,, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y;demás impuestos, pedir 
carnets, duplicados, transfe-
rencias, etc., en toda/ España,-
acudan a la AGENCIA CAN. 
TALAPIEDIiA.—LEON. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del sor-
teo celebrado el día 30 de No-
viembre de 1940: 
• Premiado con 25 pesetas, el 
numero 323 y con 2,30 loa si-
güientes: 23, 123, 223, 423, 
fifia <Í23L m S22 v 023. 
de Teruel, donde una bala ex-i r , ; " - " ; ' de Abastos y . 
plosiva le arrancó im ojo y le P ^ t c m í i m para la P ^ 7 . 
causo otras heridas gravísimas i r , ' T. v.t{&s calle», mocf lorán, 
que no pudieron ser curadas en! ^ A Í i d í instancia, ^ 
dos años de grandes sufrimien J ^ r a r ' í a Garrigo, dofl|, VBHl} 
4.~„ - ^ i ^ ^ n . ^ - . - . . - • ! l€Stin° ^Ud • Manuel 
Alvarez, don tos, sobrellevados con resigna ción de verdadero mártir, 
Su cadáver 
hombros de camaradas, doudos; sio Gytiérreí, 
suyos y ex combatientes. 
Manue* -
ero mártir. • \ L o T a m don Joaq^ y , • gay 
fué - llevado a i bles, don Pabb P ^ . ^ * 
don̂ ^ ^jxeJ ü'!!,011 b Adelina 
A la familia, nuestro pésame. ¡ madas, 
EL JOVEN I K ) ^ ¡áATíJIfcNlNO l ^ ^ ^ - . ^ 
luntario de Falange Española TracÜcionausu» f ..^ 
J. O. N-S., Caballero Mutilado de Guerra P^e edj/tlír) 
Murió por Dios'y por España a los 22 anô  ^ * 
consecuencia de heridas recibidas en Peña f a/ea;raiJi«« k 
de julio de 1938. Des-bués de recibir los Santos D ^ 0 
• la Bendición Apostólica. D. E . 
Sus padres, don José y doña Margarita; ^ f ^ ^ s , t ^ Y ^ i 
Concha, Elisas Miguel, Alejandro y Jose Mana, ^ 
demás familia, • - or^l0ÍÍ'^Í?^: 
Suplican a usted le tenga presiente en 5U3 
que recibirán especial favor y consuelo. ÍH(i 1 
Astorga 25 de Noviembre de 1940. ncéd^0 
El Excmo. Sr. Obispo de la diócesis, ha co 
íéncias en la forma acostumbrada. ^~m&&g&S&É0 ^ 
a Ia5 <i«* 
• en ei 
y a 
'rtes. 
dos ' - ^ augura ara 
.ntra guerra 
9 MOTIN 
oficial del Estado" 
] ha pub'icsdo el 
i ^ f Z t i * Junta con5ul" 
^ ^ ^ Z n i r o s ' para liquidación 
^ S ^ r r ^ n d i e n t e s a . los 
ê5:fr0riba citados. • 
^ ' âdo-: que hayan formu 
^ ^ a Í c i ó n . bien an.e ' 
% de seguro 
RADlo 









C aballe ros 
Mutilados 
mutilados 
De espectáculos para hoy Domin-
go, 1 de Diciembre de 1940. Todos los caballeros 
tn posesión de su título sargentos,' CINE M A P I /D»I • ¿ t n \ 





^"2 ¿ía 18 del presente 
!t%\í0rin dirigirse nuevamente 
^ rtivas compañías de se-
i»j dei 30 de diciembre 
^ici-ando el a 
, cho. En ca.^ de desave-
gj.of' ias compañías asegura-
pi» ^r tórse por escrito 
Tribuna1 
<titt:íd0 «n, 
situación de . i forzosos 
pasarán por estas oficinas a la ma 
yor brevedad, para un apunto de 
sumo interé». . 
K X X 
Por ©1 Ayurtamiento de Dnimicl, 
de la provincia de Ciudad Real, 
se anuncian plazas a concurso en-
tre caballeros mutilados, una | de 
auxiliar dé »S-scretana con el suel-
do a:u; I de 3.250 .pesetas anuales, 
U!>a de guarda de campo con jornal-
¿ñ est'.s. - oficinas • antes" del día 2$ 
Je diciembre próximo. 
Sesiones 
ACTUALIDADES' UFA 
S E M A N A L 
La guerra al minuto y 
A R D I D F E M E N I N O 
Un film Radio, con todos los 
alicientes del triunfo. Interpreta-












Se pone en cenocimierito del 
M PE C1TER0 
50S 
TEATRO PRINCIPAL 
que ! .H"í-«' •tlfSr *Í* *í* *•* ̂  
Compañía- de Comedia' 
de PEPE ISEE-RT. ' 
a las 6 tarde v 9.45 no-
^ la calle 




arbitral de Seguros 
Madrid y domicilia-
re Serrano, núme-
1 F L E C H A A Z U L en tu hogar 
celebrarás el "Día de la Má-
dre" con el acto cariñoso de 
una cooperación en el queha-
cer domést ico". i 




che. , . 
Q U I E N ' M E COMPRA U N L! 
La . comedia' más cómica, ' 
todks las comedias. ; El trian 
de la carcajada sin descanso! 
TEATRO ALFAQfeME 
;ri 
oheo que los impr 
ración Jurada refort 
ien de la Presidencii 
rno "B. O. del Esti 
noyiembre de 1940 s 
jeión en el consumo 
irán recogerlos en 1< 
que se suministr 
dkiá a nartir de 
;n en la 
. día de 
Se advierte la 
tiene todo cabe 
de cubrir el iicp 
dica para su ént: 
(Con 4.000 pesetas aimalesy 
Informes: Agencia de Nego-i 
>ios SOTO. Sta.,Nonia.-LEON4 
ELECTRICOS 
Corriente alteraa ^rita-ica'j 
carias marcas, nuevos y usa-
dos, de V 2 a óü H.F. JSntr?gas 
inmediatas. Delegado comer-i 
cial de ventas, MANUEL G* 
ÜL-CAL: Avda. Rep. Argenté 




;,HDEJS ! MANTEQUERA j »̂ A r-' i 
tres y .cuarto /le la' tar-
•XTAL I N F A N T I L Pro 
.meric'ano. Entreno de 
E X T E R M I N I O 
jfEDTCO-DENTTSTA 
Llaboracion de aui 
na, Piumera marc 
iarto, 7 10, 
reñida del General Sanjurj üero ' ^uü jone . 
16 2.° izquierda (A] 
Cine Avenida).—Con: 




va ñol. Pinilla. 
3o-
'RA A C l M * ' * * * * * * * * * * 
DE 
de 
BILBAO 'A 0LA1 
portadores semillas agríeO-
.-Calle G. Baiparda. a las once 
lugar en e! léfono 18223. BILBAO. , 
TUENO 
De 1 a 
ga Piórez. F, 
EO, Plazúela 






1 r\oche a 
Mazo, 





A T '! A 
cuadros, 
. reseñar íi 
cuentro. 
***** *^ ^ iTH <n fflt- iffíí iT7.' 
lad lépnesa,. se reúne 
t 
dé la Acai 
to en la Vi 
L, interasanttl 
Baske, en' 
de la citad: 
mero del 
muy Kñii 
ciada de ai 
los entrena Aos hs dí de 7 a 10 ^ bti 
ue se ven;: ' a J-u' lt- ,JL-'--lcl 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orqu 
G T B M ^ ^ '& 1 ^ & ^ ^ w ,& ^ 1 
anz .y oídos KAK0GEAFIA, Contabili- [ IMPORTANTE casa de-Segu-
0 y Cabeza.; iSagasta. 4. ¡ros, precisa agentes generales 
ie l^1^ "OSEAFO. 20 años ejerci- i en todas las cabezas de partido 
1 de Salud ; Especialidad cartografía de la provincia, particuiarmen 
ta de U l "ules extensiones • proyectos te en La Bañeza. Dirigirse a 
'ño Ii 1° 1 ' comunicación y minería. Quesada. Calle de Badajoz, nú 
LEOM ;ü6n. Jefe Administrativo mero 2, Pral. León 
ffones Devastadas. .General ! COPvIPRO máquinas de escri 
'juno, núm. 2.—León. : bir, sumar y calcular. Pago .al 
OMAS, mecanografía, ta- ^ tos precios. Ramón y Cajal, 3 
fafía. Academia Franco, ; Teléfono 1523. 




Merino, f;c1011 completa. Profesora 




H É i I 
SE VENDE eaaa en la calle la 
Huertas. Precio 18.000 pesetas 
El reputado ortopédico da 
Madrid JüDüARüO RAMüá, 
GARANTIZA LA CONTEN-
CION DE TODA CLASE DJ3 
HERNIAS (único camino CQ. 
llegar, á una curación definida, 
va), rentinciancío si üo al cobroi 
dé sus Servicios, con sus apara» 
ANATOMICOS CIENT1FI 
HECHOS A LA MEDI-, 
para esda caso, con meca-í 
nisinos para poderlos adapta^ 
y graduar. NO LOS CONFUN-
DA CON LOS BRAGUEROS 
de la inmensa mayoría de los 
ortopédicos, incómodos y que 
no contienen la hernia. Unico 
tes 
Cü 
SOLAR 220 raelros con huerta ortopédico en España ecjpeciali 
Espáñc y ;ipta pa 
y pozo, en í ;"rri0 San Esteban : 
6.000 pesetas, " . • . 
Gtrd de 122 metros, en el mis-
mo Barrio a 40 pesetas metro. 
Otros varios de distinto:-» pre-
cios. 
Cuando necesite vender o com-
prar fincas do CTialquiér clase, 
acuda a esta Correduría niatri . 
zado exclusivamente a toda ela 
se de hernias. Recibimos visitas 
gratis en ASTORGA el día 6 
da diciembre en el lintel Mo-
derno ; en LEON, el día 7 en él 
Hotel Central. 
lloras: de 10 de la mañana 
2 de la tarde. 
En MADRIP, 
Qu'cre ganar dinero y ha-
| ccr Patria ? En la más flóre-
; cíente villa palentina, se ven le 
i en ma^nífiess condiciones, fin-
; ca de 800 metros cnadrados de 
' solar, diecinueve casas'y varias 
edificaciones. Renta de 18.000 
a 20.000 pesetas anuales. Más 
de 5.000 meíros sin eclifi-oar. Se 
. carece de vivienda.5?. Más infor-
mes, AGENCIA CASTILLA.— 
; Mayor, 74.—FALENCIA. 
í ifr«I'-'i* 4«»y<̂ 4̂»4»'4»r̂ i<»i»̂ '<í»̂»»̂  ji' 't* ' i ' 
! J , PAEIElíTa.- (DENTISTA) 
I E s Ayudante de ía Escuela 
i de. Odontología de Madrid 
culada de la AGENCIA CAN- I ORTOPEDICO 
GABINETE 
DE EDUAR-
teADOS cursillos para í a 45 años con buenos informes, Arepida del Genera! San.iurjo. 
reso en el Magisterio Pre- : para atendér niños. Informa- j vim, 2,2/ íqda. (Casa (Miden). 
tacióii comnl̂ +f, P^nfpcn^ rán esta Administración, Consulta: Mam .a. de 10 a 1 y  en  ci , 
PISO-amueblado, se cede, In-
para la toda clase de materiales, 'i maño bajo, pelo castaño, oreja. 
rucciónj ^ - ^ a Bañeza. 
pavia iyto¿ 
aue», ''10CJ J0^, Ruiz ^e Salazar, 22. i cereta, corta, corete negro, tres 
meia» Q« U,9-2. León [rayas negras, rodilla"derecha. 
'*TT¡f'¿ I ¿ f ™ ^ máquina de coser | Ruégase devolución: Angel 
r 'nLópflítM semi-nueva. Razón: i Santos (Herrador),. Taller em̂  
Joaquín .^layo i-< - - f,i /-I-TT. t3^_ 
. evai ^ O N E S . Acarraos de ^ car- PERDIDA macho burreño, ta 
yt  
n o c i r á n 
11, Pral. 1 ¡pezar Calle Rúa, 
Fr !̂CÍ ?0 tien¿a de comésti 1 C A S A particular o pensión 
0's-011 buena vivienda y am- • pocos huéspedes, deséase pen-
íano. para tnatar en la «j sión para señorita evitable. In -
^aro López' Núñez, j formes en esta Administración, 
ijsn | MEDIAS deporte. Medias &e-
5° Registradora, vendo i ñora, calcetines niño y caballe-
(}ft .<7lde. escribiiv carro i ro al por mayor. Muestras re-.nalista J i 
ra por U 







Js^i i ir 
RSE^"* TFNO'165 ^ t r w ^ llna casa de nueva ' rest. Justicia, 2: PINEDA (Bar 
liada, ei ̂  iOOn w y lm carro nuevo I celona ), " ' -
s acras ^ Kilos. Para tratar con \ VENDESE coche niño, muy 
utero. Mansilla de las ' nuevo. Informas esta Admmis-
^iNAQ J tración. 
| barat coser» se ven- : CARTERA documentos milita-
"nerlr^ 9alle Fernandp i res, extravióse Estación Norte, 
c ^lEg ' P ^ r í a ) . ÍSe gratificará devolución en 
Vüu*! catoree pesetas 
s. Montera, 7, ÍMüLA negra, 2 añas!, seis^ctíar 
tas y media, marcada quijada 
dJ^Wando01^^686^8, ír5 ^ csta Adminktraci6n 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: Los 
jueves. 
S FElQOáRR!-
800 mozos de estación, 400 fac-
tores, 500 peonés, 300 ayudan-
tiBS Gt/C« etc. 
Infinidad de oficios pueden 
participar • en este concurso. 
Hay plazas para personal femé 
niño. ' . 
Infórmese en la Agencia de 




Partos y enfermedades de la 
•̂ ea ñntigtio, véndese, derecha, extravióse. Gratifica- mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
^ esta Administra- rá devolución: Agapito Novoa. 3 a 5. Ramiro Balbucna, 11. 2.° 
I Hotel Pilanca izquierda. Teléfono núm. 1560. 
TALAPIEDBA,. Centro Gestor DO RAMOS, CALLE DE CE.R 
además de' Negocios, matricu- VANTBS, 4, del 25 al 30 de cd-i 
lado y colegiado,—LEON. ' da mes. 
Automóviles. Bicicletas. Repuestos. 
-Independenc a, 10. . * • 
Teléfono 10-21 
LEON -
DR. C A R L O S D I K Z 
(Del Hospital General del Rospita) de San Juan de DIOÍ- Pa* 
cuitad de Medicina v Cru?. Rola de Madrid.) 
ESFEGUALISTA EN ENFERMEDADES DEI E1ÑON QfJ, 
NíTO-ÜEINAEIAS. CON SE CIFJ-fílA Y r iE! . 
Avenida del Padre Isla, '8. l .r izquierda Teléfono 1394, 
Consulta: De 12 a 2 v de-4 a 6. 
A L M A C E N E S R T W V E J O 
MAKTIKEZ Y CASAS S. en C. ' 
Yescá. Cementos, Azulejos, Cañizos Baldosines Inodoro^ 
Ferretería en General. Tuberías ée tod̂ s clases, Hules Perpia* 
naa, pinole am, Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas* 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
EABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Pslencia: 
Ordiño II, 18 — L E O N — Teléfono 1526 
CASA V A L B E S C . A . 
Ncuaaáticofi, Lubrificantes, Accesorioe. Bicicletas ReeauchBw 
tardos, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA,' 29.—L E O N 
A D T , O . S A L O N . Cfemerciffil indnstdiai Paflarés. S «v, 
Garage y Talares con personal especializado en, la repara-
ción de autpmóvles,—Soldadura autógena,—Cargas de batel 
rlas.—Kecauchutado..—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de urtomóyü. 
Concesionario oficial: F O F D. Padre Isla. 19 * Villafra» 
t», 8, L E O N 
Sanatorio Quirúrgico del DR. C O D E R Q V E 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedadea 
del estomago. Asisten$l á partea r>-r plvcsnecínl^ta Dr flc'eaa 
José Aüíocio P. de Enera, 10. LEON.—Xeléíono 1342 
p o 
3 1 'i,' r e s i s 
r e l i o i 
¿ r í e 
T O D A S L A S C U E S T I O N E S P O L I T I C A S , F C O K C M Í C A S Y i COMUNICADO ITALIANO 
T E R R I T O R I A L E S , S L R A N R E S U E L i A S 
Toldo, 30.—Ofictalmente se 
ámincia que el Jaipón y el Mun 
cbnkao haa reeonocido formal 
mente al Gobierno de Naríkin 
como único legítimo de China, 
E l reconocimiento japonés 
ba sido objeto de un tratado, 
suscrito en Nankin por el ge-
neral Abe, embajador del Ja-
pón, y por Wang Ching Wei, 
presidente del Consejo Nacio-
nal chino, que consta de un 
preámbulo, nueve artículos y 
dos anesos con cinco artículos 
más cada uno, inspirados en la 
declaración del príncipe Kono-
ye acerca de la instauración 
del orden nuevo en Extremo 
Oriente. 
En el preámbulo, las dos par 
tes contratantes subrayan su 
deseo común de. instaurar la 
paz en Asia y en el mundo, y 
en los artículos que siguen se 
auguran mutuamente el respe-
to a su soberanía y a su inte-
gridad territoriol, a la vez que 
establecen la intensificación de 
su amistad y prometen adoptar 
todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento de estas 
premisas. 
En la Mongolia interior y en 
los ¡puntos de la China del Ñor 
te que expresamente se desig-
nen, se establecerán tropas ja-
ponesas, pero los dos Gobier-
nos colaborarán en el manteni 
miento del orden y la paz du-
rante el período de ocupación. 
China reconoce al Japón el de-
recho a .estacionar barcos de 
guerra en los puertos que se 
determinen. / 
En el terreno económico, se 
establece también una coopera 
eióñ chino-nipona, tanto para 
f INGLATEESA SIGUE E E 
CONOCIENDO A CiiiANG 
KAI SHECK 
Londres, 30. Con respecto 
a la declaración de Tokio, en 
los círcu'os cfieMes de Lon-
dres se hace consignar que 
c! gobierno británico sigue re 
conooiendo a! gabinete de 
Cliung King como el único le 
gai.—EFE. 
N O SE LLEGARA A L A 
PAZ SINO POR LA REN-
D I C I O N DE CHUNG K I N G 
Tokio, 3a—El portavoz deJ tni-
msterio de Negocios Extranjeros 
ha declarado con respecto ai tra-
tado de Nankin, que éste no cons-
tituye un acuerdo de' paz. "No se 
llegará a ia p"z con China—añade— 
hasta que ,sea eliminada por com-
pleto la resistencia del Gobierno 
de Chung King, bien porque des-
aparezca esponláuearaente o porque 
sea rota." 
Respondiendo a una pregunta de 
los informadores, declaró que el 
tratado no prevé la evECuaeion in-
mediata de las tropas japorvesas en 
China.—EFE. 
Roma. 30.—Comunicado de! A1 
to Mando de las fuerzas arma-
da* italianas núm. 176: 
•Sobre el frente griego nuestras 
fuerzas han < opuesto una resis-
tencia obstinada a los ataques 
enemigos, y en ciertos sectores 
efectuaron eficaces contraata-
ques de carácter loca!. La divi-
sión "Ferrara'' y el Regimiento 
de Caballería "Guía", merecen 
ana citación especial. Dos es-
^•X^^,# ,H*#4,**J<H~£*H,^*^# tros cazas. Los 
suspende el 
P A R T I D O 
£ ña-Hungría 
Madrid, 30.—La Federación Na 
cional de- Fútbol comunica que 
ha sido suspendido el partido in-
ternacional contra Hungría, que 
había de celebrarse . el día 8. 
Asimismo hace constar que 
los partidos de Liga correspon-
dientes al día 15. se adelantan 
al día 8, !o que supone un corri-
miento de techas. 
Por conducto particular pode-
mos afirmar "que en la fecha que 
ha dejado Ubre el partido con 
Hungría y e' cual se corre a me 
ses posteriores, se ceiebrr.rá un 
encuentro con Suiza.—CIFRA, 
Madrid, 30.—Ricardo Zamora* 
el que fué gran guardameta del j visionamientos de guerra, se esta-
equipo .nacional español, ha sido i blezca un pasilto a través del Ca-
rehabilitado por el Consejo Na- nadá, para facilitar las comunicá-
cional de Deportes.—CIFRA. ciones con Alaska.—EFE. 
cuadrillas aéreas . 
zadas durante toda ^ 
los bombardeos „ • 
to de los o b j e t é , a ^ t r ^ ^ i 
«1 frente albano-gr,-^'^oí 1̂  
las operaciones en ' d^ 
talaciones militares nrŝ  Uj " 
rreteras. concentracio"^^ i c t l 
pas y posiciones ene,!- ^ l i l i i 
ron alcanzadas de i]Pnr:?a8 
damente. Cm> y 
Todos nuestros . 
saron a sus 'bases ¿ \ ¿ s M 
Viembre. cuatro, dparato, de 
gos fueron derribados1"- ' 
 ocupa 
fueron hechos prisionera. ̂  ^ 
tres aviones italianos, 
En Africa oriental 
avienes bombardearon lo pottes_,aut.cmóviles enemigo^ 
pretenden ahora 
un pasillo a través 
del Canadá 
BerKn, 30.—De fuente competen 
te se asegura que el Gobierno ot 
Washington abriga la intención dt 
so idtar de ír.glaterra que a cam-
bio de la intensificación de sus apro 
Bombardeos enemigo 




a ^ 0 




D e l e g a d o N a c i o n a l 
de Sindicatos 
Madrid, 30.—^Acerca de la Ley 
Sindical "Tajo" pub'ica unas de-
le lar aciones del Delegado Nacional 
!
' de Sindicatos. 
* La sustancia de nuestra ReVo- , , 
lución-comifenra dlciendo—eŝ  ei FVsgtonal ^J^S diversas 
Fuero del Trabajo y los 26 puntos vmcias españolas, 
de Falarge". Hace historia de có- La Confederación 
Atenas. 30.-E1 comunicado 
I Ministerio de Seguridad Inter 
I correspondiente al día 29 da c 
ta de los "raids" efectuadô  
el enemigo Sobre ArgostcÜ fcrlín, 
isla de Leuca y ta de Zan\tJN .B. 
causar víctimas y daños d1 
ca. importancia. Se hact ui 
Uince de los muertos y he» 
entre la poblrción civil pi 
dos desde e! 18 de octubre 
l.^e noviembre. Ha habi 
¡ muertos y 1.070 heridos. 
. cienta^ casas, en ciudadeí ji 
' deas fueron hundidas. Tijj 
no se conoce el número d« 
que quedaron inhabitjblm 
X X s ' 
Madrid, 30.—Antes de fn de'cante, Galicia y Bilbao resped-
año ests rá constituida la Casa tivamente. 
pro-
Atenas, 30.—Comunicado 1 
ro 34,'del Alto Mando de 
fuerzas griegas, corréspom 
al ¿9 df noviembre 
"Eri diversos puntos del 
te, tras victeriosos comí 
• nuestras trepas han ocu 
vas posiciones dentro del ti 
rio albanés. Se cogieron 
ñones y varias armas auto 
cas y Se hicieron prisionei 
Nuestra aviación efei 
nocimientos y servicios di 
• sobre las lineas enemigâ  
aviación italiana bombardeo 





















Los fondos para las obras 
tos suministrarán los Ayunta-
Nacional j mientos y Diputaciones de toda 
la esíplotacion de las riquezas ; mo ea ios pp^ero;, tiempos de la de Casas Rsgiona'es, tiene eíl España. Las cuotas de suscr.'p-
del subsuelo de China y Mon- ¡guerra se fueron creando ios orgs- proyecto de rendir un homena.j ción oscilan entre tres péselas 
golra como para el áesarrollo 1 nismos' necesarios para poner en je £l Caudillo, que coincidiíá para los ayuntamientos con me 
del comercio en el valle de | práctica la Revolución Nacionalsin- con la feclxa de liberación de nos de quinientos habitantes, ciudades y pueblos de El 
dica'ista', de Ws cuáles fué el pri- Madrid y tal vez con la cola- haota SOQ para los que posean Cefalonia. Zante. Leucas y 
, 1 mero el Ministerio de Organización cación de la primera piedra del más de quinientos uül.—Cifra, costa occidental del 
' ' y Acción Sindical Barrio de las Regiones que r.e 
ks 1 Refiriéndose concretamente a te construirá en las afueras de Ia 
la extraterritoriaUdad de las j s:nf!.cal ^ -sigriifica capital y cuyo coste total se 
concesiones extranjeras, tua r defin;t;vo ̂  ci que %c.vnc eisva a cien millones cfc pese-
Yang-Se-Kiang. 
En el orden político, el Ja 
pon se compromete a suprimir 
las 
vez que se consoliden las reía. | d€ ^ Rev0̂ c , tas. 
ciones mutuas. 
Los anexos se refieren a la 
situación de hecho que han 
creado las hostilidades, situa-
ción a la que deberá adaptarse 
el G-obierno chino mediante la* 
ion a msospe 
chad?s metas y muchas generaeio- 1 Dicho barrio ocupará un 
nes podrán nutrirse de ella. No es lómetro cuadrado y en él se ce 
la ley que la gente espera para que lebrará la exposición pgrmanen 
se resue-van todos los oonfisetos. f , „ -
Es una ley que sirve de base a una te & Productos de España, de 
organización. Una vez promulga- manera que los productos que 
«-íaAHílofi Sin sxm : da. podremos dictar una serie de interesen se puedan comprar 
disposiciones » f f ^ - . ^ ^ i ^ r m a T fundacionales de la mayor directamente k los ^presentan JST?, maiistriaies se fn ! ' Un decreto^puo ^ 
bargo, el Japón confirma ÍU ¡ LRASCENDCNC;A> LA volmtzá éel Csií tes que las casas productoras1 ^ ^he en un acto cê e-' )>ro!lib3 el envío a . ^ 
promesa de retirar sus tropas 1 ái¡|o de promu!garia ^ ia mZyQr tendrán establecidos en dicha 1 hrado en honor d€ su 
dentro de un'plazo de dos anos ^ 1 ^ ^ reafirma nuestra fe ab . exposición, 
a partir del establecimiento de i soIuta ^ stJ inquebrantable propó- j E l barrio tendrá en lo pos?» 
la paz en toda China. Por su ^ sjt0 de rea'izar la Revolución Na- ble la forma más parecida ¿i 
parte, el G-obierno chino debe- | cionalsíndic-lista. No se decreta ^ mapa de España y la represen, 
rá reparar los* daños sufridos sindicación forzosa, pero indirecta- tación de cada provincia teñd.á 
' por los ciudadanos japoneses a mente se llega a la sindicación obU- ia situación seosfráñea nuft A™-













Mrdrid, ao.-Más de cincuenta i p ^ t ^ en câ O de 
ingenieros industriales se han re- j r decreto pu^icauOJjjeasa 
aviac 
P». POÍ 
H O M E N A J E A l M í N f S - b1ev?'"'onfiS en Hanoi f 
TRO DE I N D U S T R I A Y gen. G r̂as tropas franc-
COMERCIO icibieron orden de d2Str 
compañero , - . r t + i , . ; ^ e^hre e1 ni^ 
d Ministro de Industria y C o ^ r - \ ^ ^ ^ f ^ C ^ l 
do. En dicho acto se entrego aM ̂  de J f ^ l J ^icfei 
Ministro ma Insignia de l^^ero ; ̂ epartm^to ^ 
de industrias textiles.-Cifra. ) d^ado la expuis 011 
HACIA UN OSÍ>SN 
NUEVO 
Tokio, 30.—Con motivo da 
ra firma del tratado chino-ja-
ponés, el portavoz del Ministe-j 
río de Negocios Extranjeros 
'del Japón ha pronunciado una 
alocución por radio en la que 
declaró que las relaciones en-
tre los dos países, han entra-
do en una fsse de grandes po-
sibilidades. Calificó^ Chieng 
Kai Sheck de traidor a la gran 
misión del pueblo asiático. E* i 
problema chino—afirmó— no 
¿e resolverá solamente con la • 
derrota de Chsng Kai ,Sheck, 1 
sino sobre todo con Ips actua î 
lm esfuerzos an pro del orden * 
[ i  con- g g fic q e den 
gatoria y con esta ley se confiere a tro de la realidad ocupa. 
los sindiertos naciona'es la perso- entrada se verificará por d t 
naHdad como corporaciones de de- "Estrecho de Gibraltar" de'av,°nes a'cm2neS se han dirigido 
recho público".—Cifra. 
F U E R T E S A T A Q U E S CON 
T R A SUUTMAMPTÜN 
Berlín. 30.—Se comunica que 
al caer la noche, formaciones de 
' o-sss residentes en 
(Efe). 
¡donde se pasará a la Plaza del ^ c i a Southampton. A las siete 
bp^ -̂la Gran d e ^ * s ^ r S n ^ K 
del Generalísimo, que la unirá z a d í / . n b r t tos obicti I con _el "Centro de ESpaña^ • 2CS ^L^r ín^ 
norma üdad en 
R U M A N I A . 
Biicarast, 30,-Nuevamente 
na 
donde se construirá la Plaza 
de España, a la qüe dará la 
fachada del Palacio de las Re. 
giones, con un teatro capaz pa-
ra diez mil personas. De la 
Plaza de España saldrán tres 
grandes avenidas, la de José 
Antonio, la de Calvo Sotelo y desmienten las informaciones ten \ la de Mola, COU dirección A' 
dti&ipsas pnbUccdas por los pe-
riódicos extranjeros, según las í*^***'^H^«5»'H«'H^'Í^H-^ •: 
cutes reina una gran Confusión 
en Rumania, Por el contrario, 
?a situación se va normaíisci'ndo 
progresivamente. Los funerales 
de Codreanu se lian eeUbrads SELECTOS 
Magrea do «alidaA 
gran 
. jetivos, provo-
cando ocho grandes incendin". 
que han mostrado el camin^ a 
las escuadrillas alemanas sifjaien-
t e s . - E F E . 
SE AGEAVA Í»A SITUA-
CION ENTES INDOCHI-
NA Y THA1LAND 
1 Bangkok, 30.—Según comu-
fltíóa el alto mando de TLailand 
Jj, situación de la frontera es 
caüa ves más criíia.a, entregan 
lose los franceses a actos agre-
sivos. E l oomuniaado dec'ara 
idemás la imporlsncia de que 
ira contingente de tropas fran-





xima semana ^ j0 en Madrid el Ccai-ej 
cional de Falang-y 
ta reunicn ssrjJS 
da la Ley SindigL 
Han sido i n v f 
te acto lof JeffvVs 
lesdeFalanfffy'pro^ gados Sird-cal;S ̂  
é 1 bâ ?i 
